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Resumen 
El presente estudio tuvo como objetivo principal determinar la relación entre la 
gestión de calidad y productividad en la Empresa Constructora Nueva Victoria S.R.L., 
2021. El tipo de investigación fue básica de nivel descriptivo-correlacional y diseño 
no experimental de corte transversal, con enfoque cuantitativo. La población y 
muestra estuvo conformada por los 32 colaboradores de la empresa Constructora 
Nueva Victoria S.R.L., asimismo para la recopilación de datos se empleó como 
técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario. Los resultados obtenidos 
demostraron que el 53% de los colaboradores manifestaron que el nivel de gestión 
de calidad es medio, asimismo el 59% de los colaboradores señalaron que el nivel de 
productividad en la empresa Constructora Nueva Victoria S.R.L., es bajo. La 
conclusión general, determinó que existe relación significativa y directa entre la 
gestión de calidad y la productividad, dado que el nivel de significancia bilateral 
alcanzada presenta un valor <0.05 (p-valor=0.002), asimismo se confirma con un 
coeficiente de correlación Rho de Spearman cuyo valor fue (0.524), el cual refleja 
una correlación positiva moderada, siendo dichos resultados evidencia estadística 
suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna de la 
investigación. 




The main objective of this study was to determine the relationship between quality 
management and productivity in company Constructora Nueva Victoria S.R.L., 2021. 
The type of research was basic at a descriptive-correlational level and a non-
experimental cross-sectional design, with a quantitative approach. The population 
and sample consisted of the 32 employees of the company Constructora Nueva 
Victoria S.R.L., also for data collection the survey was used as a technique and the 
questionnaire as an instrument. The results obtained showed that 53% of the 
collaborators stated that the level of quality management is medium, likewise 59% of 
the collaborators indicated that the level of productivity in the company Constructora 
Nueva Victoria S.R.L., is low. The general conclusion determined that there is a 
significant and direct relationship between quality management and productivity, 
since the level of bilateral significance reached presents a value <0.05 (p-value = 
0.002), it is also confirmed with a correlation coefficient Rho of Spearman whose 
value was (0.524), which reflects a moderate positive correlation, said results being 
sufficient statistical evidence to reject the null hypothesis and accept the alternative 
hypothesis of the investigation. 
Keywords: Quality management, planning, control, quality of service and productivity 
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I. INTRODUCCIÓN
La calidad en los bienes y servicios que ofrece toda compañía de forma rutinaria
deben ser realizados en base al cumplimiento de las metas empresariales que
proporcionan un grado alto de satisfacción del usuario y ofrece a las compañías los
instrumentos necesarios para enfocarse en un procedimiento de mejora continua
que les permita adaptarse a las circunstancias externas de la economía (Chacón y
Rugel, 2018).
Por otro lado, las constructoras ecuatorianas van tomando fuerza año tras año, sin
embargo, la gestión de calidad y la productividad de este sector de empresas es
baja, por cuanto solo existe un 35% de calidad en cada obra realizada, solo el 68%
de empresas realiza capacitaciones para sus colaboradores, asimismo, existe un
desperdicio del 25% en materiales, pues no aprovechan al máximo los materiales
para la elaboración de proyectos, indudablemente esto perjudica en cuanto al
servicio otorgado al cliente (Mundo Constructor, 2020). Otro caso similar se da en
Argentina en la constructora Nova Obras S.A.S porque no contaba con una
adecuada administración de calidad que logre la mejora de los procedimientos y
control de obras, así como de proveedores y clientes, provocando la pérdida de
materiales, inadecuada contratación, atraso en las entregas, entre otros. Además, el
desempeño de los colaboradores era bajo en un 17%, dejando evidencia que, hubo
un gran faltante para el cumplimiento de metas de la organización (Begambre,
2020).
En el ámbito nacional, el 1% de las compañías, tienen una gestión de calidad
implementada que incluye la aplicación de la norma ISO 9001 y 140001, en este
caso la totalidad de empresas suman 1,329 de 1,382,899 empresas a nivel nacional
(Instituto Nacional de Calidad, 2017). Por otra parte, en la ciudad de Chiclayo,
diversas empresas constructoras presentaban problemas relacionados a la
productividad y la gestión de calidad en la prestación de productos y servicios, esto
sucedió debido a que las constructoras no contaban con la gestión de calidad
eficiente porque empleaban procedimientos de otras organizaciones que no tenían
nada que ver con su actividad, carencia de estrategias, falta de organización, donde
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las dificultades más resaltantes estaban en la planificación de las obras, asignación 
de funciones a colaboradores, falta de capacitaciones, así como la falta de 
compromiso de todos sus integrantes. 
En un contexto local, el estudio se centra en la Empresa Constructora Nueva 
Victoria S.R.L, situada en Ancash – Huaraz en el Jr. Eleazar Guzmán Barrón N° 
645, el inicio de sus actividades fue el 26 de mayo del 2008, con más de 10 años en 
el mercado. La empresa en mención viene teniendo problemas asociados a la 
gestión de calidad que afectan significativamente en la productividad de sus 
colaboradores y de la empresa como tal. A continuación, se mencionan los 
siguientes problemas: En la planificación de la calidad, la organización no define 
claramente sus objetivos y no los difunde a sus demás trabajadores, de igual 
manera no tiene un listado de actividades que debe realizar día a día. En la 
inspección y control de calidad, no existe un control de documentación realizada por 
la empresa en base a los procedimientos realizados y no hace empleo adecuado de 
las normas ISO para la calidad de los proyectos por realizar. En la mejora de la 
calidad, la empresa no reconoce a tiempo los problemas que se dan en el desarrollo 
de cada acción, en algunas oportunidades ha habido algunas quejas por los 
clientes sobre la calidad de las obras ejecutadas. Por las razones descritas, se 
pretende llevar a cabo la investigación a fin de conocer la relación entre la gestión 
de calidad y productividad. 
Conforme a la problemática descrita se formuló como problema general: ¿De qué 
manera la gestión de calidad se relaciona con la productividad en la Empresa 
Constructora Nueva Victoria S.R.L, 2021?, asimismo se formularon como 
problemas específicos: ¿Cuál es el nivel de gestión de calidad en la Empresa 
Constructora Nueva Victoria S.R.L.,2021?, ¿Cuál es el nivel de productividad de los 
colaboradores en la Empresa Constructora Nueva Victoria S.R.L.,2021?, ¿Cuál es 
la relación entre la planificación de calidad y la productividad en la Empresa 
Constructora Nueva Victoria S.R.L, 2021?, ¿Cuál es la relación entre la inspección y 
control de calidad y la productividad en la Empresa Constructora Nueva Victoria 
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S.R.L, 2021?, y ¿Cuál es la relación entre la mejora de la calidad y la productividad 
en la Empresa Constructora Nueva Victoria S.R.L, 2021? 
Por ello el estudio se justificó por los siguientes criterios: Por su conveniencia, 
porque permitió que el investigador posea conocimientos precisos del estado actual, 
a través de información fiable la cuales contribuyeron con la resolución de 
problemas. Por su relevancia social, porque los principales beneficiados del 
estudio fueron los trabajadores de la empresa, gerentes y otras compañías que 
pertenecen al rubro de construcción. Por su valor teórico, por cuanto el estudio 
estuvo conformado por el fundamento teórico de un grupo de autores que señalan 
nuevos conocimientos acerca de la gestión de calidad y productividad, Por su 
implicancia práctica, visto que aportaron algunas alternativas de solución de la 
problemática en las recomendaciones. Por su utilidad metodológica, porque se 
construyó instrumentos necesarios para la recopilación de información y poder 
resolver los objetivos propuestos en el trabajo de investigación. 
En base a la problemática del trabajo investigativo y el problema establecido, se 
planteó como objetivo general: Determinar la relación entre la gestión de calidad y 
productividad en la Empresa Constructora Nueva Victoria S.R.L., 2021. De igual 
manera se planteó como objetivos específicos: Conocer el nivel de gestión de 
calidad de los colaboradores en la Empresa Constructora Nueva Victoria 
S.R.L.,2021. Conocer el nivel de productividad de los colaboradores en la Empresa 
Constructora Nueva Victoria S.R.L.,2021. Determinar la relación entre la 
planificación de calidad y la productividad en la Empresa Constructora Nueva 
Victoria S.R.L, 2021. Determinar la relación entre la inspección y control de calidad 
y la productividad en la Empresa Constructora Nueva Victoria S.R.L, 2021. y 
Determinar la relación entre la mejora de la calidad y la productividad en la Empresa 
Constructora Nueva Victoria S.R.L, 2021. 
El trabajo de investigación tuvo como hipótesis general; Hi: Existe relación directa 
y significativa entre la gestión de calidad y productividad en la Empresa 
Constructora Nueva Victoria S.R.L., 2021. Ho: No existe relación entre la gestión de 
calidad y productividad en la Empresa Constructora Nueva Victoria S.R.L., 2021. 
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Del mismo modo se tuvo como hipótesis específicas, H1: El nivel de gestión de 
calidad de los colaboradores en la Empresa Constructora Nueva Victoria 
S.R.L.,2021, es medio. H2: El nivel de productividad de los colaboradores en la 
Empresa Constructora Nueva Victoria S.R.L.,2021, es bajo. H3: Existe relación 
directa y significativa entre la planificación de calidad y la productividad en la 
Empresa Constructora Nueva Victoria S.R.L, 2021. H4: Existe relación directa y 
significativa entre la inspección y control de calidad y la productividad en la 
Empresa Constructora Nueva Victoria S.R.L, 2021. H5: Existe relación directa y 
significativa entre la mejora de la calidad y la productividad en la Empresa 
Constructora Nueva Victoria S.R.L, 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO
La investigación tuvo como antecedentes, diversos estudios realizados por otros
investigadores que se relacionan con las variables en investigación. En un ámbito
internacional, Hernández, H.; Barrios, I. y Martínez, D. (2018), Gestión de la
calidad: elemento clave para el desarrollo de las organizaciones. Bogotá –
Colombia. (Artículo científico). La finalidad del estudio fue analizar de qué manera la
gestión de calidad puede ser empleada y cómo se asocia con otras ramas de la
gestión empresarial. De tipología básica con diseño no experimental. Estuvo
integrado por los colaboradores de 12 empresas locales. Para la recopilación de
información fue un cuestionario. Los autores concluyeron: La gestión de calidad
contribuye a una mejor supervisión del procedimiento interno de toda empresa. El
rubro de servicios, administración de la calidad se enfoca en la interacción,
adecuado trato, y la capacidad de escucha hacia los colaboradores, de manera que
se reconoce y aprecia el esfuerzo de cada integrante de una organización. Por otra
parte, existe asociación entre la gestión de calidad y otras ramas con una
significancia de 0.000.
De otro modo, Fontalvo, T; De La Hoz, E. y Morelos, J. (2017), La productividad y
sus factores: incidencia en el mejoramiento organizacional. (Artículo científico).
Universidad de Cartagena. Colombia. La intención del trabajo fue conocer la
incidencia entre la productividad y la gestión empresarial. Investigación aplicada de
diseño no experimental. Estuvo integrada por 56 trabajadores de una empresa
local. Para la recopilación de datos los investigadores emplearon un cuestionario.
Los autores concluyeron que la productividad es de suma relevancia en toda
organización, por medio de este, se tiene conocimiento de sobre los recursos que
se consumen para el alcance de los propósitos empresariales, asimismo, se
encuentra vinculada a diversos factores, tanto internos como externos. En ese
sentido la productividad tiene incidencia positiva en la gestión de calidad porque la
significancia bilateral fue de 0.000, además, a mayor productividad, la gestión ira
incrementándose de modo que beneficia a toda la organización.
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Por otro lado, Pincay, Y. y Parra, C. (2020), Gestión de la calidad en el servicio al 
cliente de las PYMES comercializadoras. Una mirada en Ecuador. (Artículo 
científico). Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ecuador. Ha tenido como 
propósito elaborar un análisis sobre la gestión de calidad en el servicio otorgado al 
cliente. Tipología descriptiva con diseño donde no se ha manipulado ninguna 
variable. Estuvo integrada por 38 artículos. El instrumento aplicado para juntar 
información fue una guía de análisis documental. Los autores concluyen que; La 
gestión de calidad es de nivel regular en un 47%, asimismo, existen factores que 
influyen en la permanencia de la PYMES, donde el servicio es clave fundamental, 
visto que, pierden el interés y fidelidad por la organización a causa de una 
inadecuada gestión de calidad. Además, existe asociación directa entre ambos con 
una significancia bilateral de 0.002. 
Asimismo, Zavala, F. y Vélez, E. (2020), La gestión de la calidad y el servicio al 
cliente como factor de competitividad en las empresas de servicios – Ecuador. 
Universidad Católica del Ecuador. (Artículo científico). Manabí – Ecuador. El estudio 
tuvo como propósito elaborar un análisis de un grupo de artículos sobre la 
incidencia de la gestión de calidad y servicio al cliente. Estudio descriptivo de 
diseño no experimental. Constituido por 35 artículos. El instrumento empleado por 
el investigador fue una guía de análisis documental. Los autores concluyeron que: 
La gestión de calidad es regular en un 45% y es considerada como una adecuada 
estrategia de gancho para atraer al cliente, asimismo, permite el alcance de los 
propósitos de la organización de manera que su gestión debe ser ejecutada con 
eficiencia. Para culminar, existe vínculo entre los temas tratados por tener una 
incidencia directa. 
Por último, Luna, K., Sarmiento, W., Ordoñez, J. y Zamora, E. (2020). La 
Productividad, competitividad y sustentabilidad como factores de impulso para la 
toma de decisiones a nivel gerencial. (Artículo científico). Universidad Católica de 
Cuenca - Ecuador. El estudio ha tenido como principal finalidad conocer la 
incidencia de la productividad entre la productividad y toma de decisiones. Tipología 
de característica descriptiva y diseño donde no se manipularon los datos de las 
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variables. Estuvo integrada por colaboradores de 125 empresas. Los investigadores 
concluyeron que las empresas tienen una productividad baja en un 63%, el 48% 
opina que la empresa donde labora no es competente, el 85% asegura que no 
cuenta con un plan de toma de decisiones. Por otro lado, existe vínculo entre la 
productividad y la toma de decisiones con una correlación de 0.001. 
En un contexto nacional, Núñez, Y. y Gutiérrez, E. (2019), Aplicación de ciclo 
Deming para la mejora de la productividad en una empresa de transportes. (Artículo 
científico). Universidad César Vallejo. Chimbote – Perú. La finalidad del estudio fue 
evaluar de qué forma la aplicación del Deming mejora la productividad. 
Investigación básica de diseño no experimental. La muestra ha estado integrada 
por reportes de productividad de los últimos 12 meses. El instrumento aplicado fue 
el cuestionario. Los autores del estudio llegaron a concluir que; los planes de las 
actividades resultaron con un índice de 1.45 el cual representa un 17.08%, en ese 
sentido la aplicación del Deming como un mecanismo de administración de calidad 
que incide de forma significativa en la producción de la compañía con una 
significancia de 0.00 y un coeficiente de conexión de (0.758), el cual confirma una 
correlación positiva alta. 
Por su parte, Cruchaga, M. (2017), Implementación de un Sistema de Gestión de 
Calidad para mejorar la satisfacción de los clientes de la Empresa P&M Support – 
Trujillo, 2016. (Artículo científico). Universidad Cesar Vallejo. Trujillo – Perú. El 
propósito fue la implementación del mecanismo de administración de calidad para el 
incremento de satisfacción de los usuarios. Investigación básica de diseño no 
experimental. Los integrantes del estudio fueron 20 colaboradores de la compañía. 
Para la recopilación de información aplicaron el cuestionario. El autor concluyó que; 
la gestión de calidad en la organización sólo tiene un cumplimiento del 50%. Por 
otro lado, los clientes mostraron insatisfacción con el servicio en un 43%. Además, 
existe asociación entre la gestión de calidad y satisfacción de los usuarios con una 
significancia bilateral de 0.001. 
De otro modo, Sáenz, M. (2017), Impacto de la capacitación en la mejora de la 
productividad en una planta de lubricantes. (Artículo científico). Universidad 
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Tecnológica del Perú. Perú. El estudio tuvo como finalidad evaluar la incidencia de 
la capacitación acerca de la productividad en colaboradores de la compañía. 
Estudio descriptivo de diseño no experimental. Los integrantes fueron los 
colaboradores de la empresa EPL del Perú. El autor empleó un cuestionario como 
recopilador de información. El investigador llegó a concluir que existe asociación 
directa entre la capacitación e incremento de la productividad con una significancia 
bilateral de 0.001, donde el impacto es favorable en un 25%. Por otro lado, las 
competencias que se obtuvieron por medio de las capacitaciones lograron el 
incremento del capital humano. 
Asimismo, Arévalo, L. (2018), Comunicación interna y productividad laboral en las 
empresas de Tarapoto. (Artículo científico). Universidad Cesar Vallejo. Tarapoto. El 
propósito del trabajo investigativo ha sido evaluar el grado de conexión entre la 
comunicación y la productividad. Investigación aplicada de diseño no experimental. 
Los integrantes de la investigación fueron 50 trabajadores de una empresa de la 
localidad. El instrumento que empleó el investigador para la recopilación de 
información ha sido el cuestionario. El autor llegó a la siguiente conclusión: Hay 
relación entre la comunicación y la productividad con una significancia bilateral de 
Pearson de 0.001. En cuanto a sus dimensiones existe asociación en la eficiencia 
con una significancia de 0.000, en la eficacia la significancia bilateral es de 0.002 y 
en la efectividad la asociación tiene una significancia de 0.001. 
Para finalizar Castillejo, R. (2017), Sistema de gestión de la calidad y su relación 
con la productividad de la empresa constructora de pavimento rígido, Huaraz – 
2016. (Tesis de maestría). Universidad Cesar Vallejo. Perú. Su propósito fue la 
evaluación del sistema de gestión de calidad y su influencia en la productividad. De 
tipología básica con diseño no experimental. Los participantes del estudio fueron 25 
colaboradores. El instrumento empleado en la investigación fue el cuestionario. El 
autor llegó a concluir que la administración de calidad es realizada con frecuencia 
en un 60%, por otro lado, el nivel de productividad es regular en un 70%. En cuanto 
a la asociación, existe vínculo entre la gestión de calidad y productividad con una 
significancia bilateral de Rho Spearman de 0.000 con un grado de incidencia de 
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38%. Con respecto a la dimensión eficiencia, la significancia bilateral es de 0.000 
con un grado de incidencia del 52%. Por otro lado, en la dimensión eficacia, la 
significancia bilateral es de 0.001 con un grado de incidencia del 25%. 
La investigación tiene aportes teóricos que tratan sobre la gestión de calidad y 
productividad. Para iniciar se tiene los fundamentos teóricos de la gestión de 
calidad, por ello, Sánchez (2017) hace referencia al grupo de actividades e 
instrumentos que tienen como propósito evitar posibles errores en el procedimiento 
de producción y en los productos o servicios alcanzados por medio del mismo y es 
considerada como una forma de dirección de una organización. Del mismo modo, 
Darra (2017) refiere que es un grupo de procedimientos que logran que cualquier 
empresa pueda planificar, realizar y elaborar un control de las diversas acciones 
que llevan a cabo, de modo que permite la estabilidad y la consistencia en el 
rendimiento. Por su lado, Nadimul (2020) expresa que la administración de calidad 
trata de que las empresas se desempeñen para su equipo de interés, desde la 
mejora de productos, servicios, procedimientos, hasta lograr que todo ente se 
encuentre en forma y sea efectivo. Para terminar, Sumaira (2019) afirma que toda 
empresa debe contar con los instrumentos necesarios para la medición de la 
calidad de bienes del propio ente, así como la calidad de sus operaciones. 
Con respecto a la importancia, Alzoubi (2019) manifiesta que permite a una 
empresa analizar las prioridades de sus clientes y establecer los procesos 
convenientes para una adecuada producción y prestación de servicios. De igual 
modo, Jabbarzare (2019) alude que ayuda a las organizaciones a enfrentar de 
manera exitosa las demandas del rendimiento económico, calidad e innovación 
tecnológica. Así también, Cemal (2016) refiere que fomenta el aprendizaje de modo 
organizacional y de perfección a la capacitación de colaboradores de la compañía, 
pues al obtener más datos de los procedimientos que pudiesen destinar más 
recursos a la capacitación de los trabajadores de manera que estos puedan estar 
adaptados a las nuevas tendencias tecnológicas.  
Entre las principales cualidades, Cortés (2017) demuestra que gestiona y controla 
los procedimientos, de manera que define las actividades que serán elaborados por 
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la empresa y su interacción con los demás procesos. Asimismo, Ali (2017) refiere 
que asegura el cumplimiento de las condiciones de los clientes al ser el 
componente de ingresos para el diseño y teoría del procedimiento productivo. Por 
su lado, Virender & Davinder (2016) sostienen que incrementa el vínculo y 
supervisión de proveedores con la intención de garantizar una adecuada prestación 
de servicios, de manera que logra la supervisión de los procesos por medio de 
indicadores que son la base para el análisis de la eficacia y eficiencia. También, 
Muhammad (2018) señala que sirve como forma de estructura organizacional y 
logra la certificación, reconocimiento por parte de la organización.  
En cuanto a la calidad, Isaza (2018) expresa que la calidad incluye la Norma ISO 
9000 como el nivel en que un grupo de cualidades inherentes de un propósito 
cumple con las condiciones, de esta manera el cliente puede asegurar si el bien o 
servicio recibido es de buena o mala calidad. Por su lado, Homa & Rafat (2019) 
opina que una empresa orientada a la calidad promueve una cultura constituida por 
acciones, valores, principios y procedimientos direccionado a proporcionar valor por 
medio del cumplimiento de los requisitos. Por su parte, Parra (2017) sostiene que la 
calidad de los productos y servicios está dada por la capacidad de lograr 
satisfacción en los clientes, asimismo, limita únicamente al cumplimiento de las 
condiciones de los bienes y servicios. 
En cuanto a los principios de la gestión de calidad, Sánchez (2019) da a conocer 
el enfoque del cliente; donde las empresas suelen depender de su clientela y, por 
ello, deben entender sus principales necesidades, lograr el cumplimiento de las 
solicitudes de estos y tratar, no solo de lograr, sino superar las expectativas que 
estos tienen. Asimismo, se encuentra el liderazgo, donde crearán el ambiente por el 
cual los individuos pueden integrarse en su totalidad en el alcance de los propósitos 
de la investigación. De igual manera, Saltos y Jiménez (2017) opinan que necesitan 
de todo el personal como aquella esencia de una empresa y su total implicación que 
permite que se empleen las técnicas en beneficio de esta. Asimismo, incluye el 
enfoque de proceso como aquel resultado esperado que se logra cuando los 
recursos asociados y las acciones se manejan como un proceso. Además, Chacón 
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y Rugel (2018) señalan que su enfoque se encuentra enfocado en hechos para la 
posterior toma de decisiones acertadas por medio de un análisis lógico e intuitivo de 
datos de información. 
Con relación a la evaluación de la gestión de calidad, Sánchez (2017) da a conocer 
las siguientes dimensiones con sus respectivos indicadores. La primera dimensión 
trata sobre la planificación de calidad; es definido como el procedimiento que 
asegura que los bienes y servicios, así como el procedimiento interno de una 
organización que cumple con las expectativas de los clientes. De igual manera, 
otorga un enfoque estructurado y participativo en la planeación de nuevos bienes, 
procedimientos y servicios, contiene a todos los conjuntos que asuman el rol 
significativo en la elaboración de la entrega, de manera que todos participan en 
grupo y no como una serie de expertos de forma individual. Representa un entorno, 
dentro del cual otras acciones pueden llegar a ser eficientes. Debe contar con las 
siguientes fases: Definir objetivos; el grupo de trabajo debe contar con un 
propósito concreto, debe encontrarse revisado y asegurar de que su definición es 
clara y precisa. Es el fin al que desea llegar la organización y la meta que pretende 
lograr por medio de diversas ideas. Orientación a los procesos; proporciona un 
sistema de gestión con indicadores que logren la toma de decisiones por medio de 
información fiable. Logra la asignación equilibrada de recursos a las acciones para 
la generación de un resultado concreto. Cantidad de actividades a desarrollar: Se 
refiere al número de acciones que desarrollará la organización teniendo en cuenta 
las fechas que deben realizar dicho trabajo. 
La segunda dimensión como lo expresa Sánchez (2017), es la inspección y 
control de calidad; que se refiere a la evaluación de los bienes o los servicios para 
dar a conocer si estos se encuentran con los requisitos de calidad y optar por una 
decisión que implica la aceptación o el rechazo. De otro modo, se refiere a la 
implantación de instrumentos en una organización para la mejora de calidad de sus 
bienes o servicios, se encuentra constituido por una herramienta para asegurar el 
cuidado y mejora continua de la calidad de estos. Además, es una forma de 
verificación del estándar del bien o servicio en su procedimiento de elaboración y 
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este sirve como medio para minimizar la posibilidad de insertar artículos con 
posibles problemas técnicos. Incluye la interpretación de los requisitos de 
calidad; se explican las condiciones de calidad, estos pueden estar bien definidos 
de manera de especificaciones e instrucciones escritas. En las especificaciones se 
incluye información sobre el proceso de cómo llevar a cabo la inspección. Procesos 
de control y apoyo; se refiere a la aplicación de las normas ISO para la mejora de 
la calidad, así como aquellas actividades rutinarias que tienen como propósito 
supervisar las actividades que desarrolla la organización. 
La última dimensión, como lo alude Sánchez (2017) está orientada a la mejora de 
la calidad; se refiere al objetivo de mejora constante de la calidad a fin de 
incrementar la capacidad de la empresa para la satisfacción de sus clientes y 
aumentar el grado de satisfacción por medio de la mejora del desempeño. Es un 
enfoque para la mejora de procedimientos operativos que se enfocan en la 
necesidad de revisar frecuentemente las operaciones de los problemas, reducción 
de costos, racionalización y demás factores que en grupo permiten la optimización. 
Incluye la identificación de problemas; en este indicador la empresa debe tener la 
capacidad de poder identificar dificultades que puedan darse en el desarrollo de sus 
actividades. Por otro lado, implica que la organización debe estar preparada para 
afrontar cualquier dificultad que se interpusiera en el camino. Búsqueda de 
soluciones; en este punto la organización debe buscar la forma de conseguir 
posibles soluciones a las deficiencias encontradas que dañan la gestión de calidad, 
donde plantean alternativas con planes futuros que permitirán la mejora en la 
empresa. 
Los aportes teóricos de la Productividad, como señalan Flores y Hernández (2019) 
sostienen que es una medida de eficiencia en la organización, la cual mide la 
eficiencia de un colaborador, de un grupo, o una maquinaria, en la conversión de 
insumos en productos útiles. Asimismo, Magnus (2018) refiere que mide la 
eficiencia de la productividad por cada factor o recurso que ha sido empleado, 
donde la eficiencia es el acto de obtener el máximo rendimiento empleando un 
mínimo de recursos. De igual manera, Holman (2017) explica que es uno de los 
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índices de mayor relevancia al momento de dar a conocer si una empresa está 
dirigiendo sus actividades por el buen camino o de forma contraria, asimismo, 
permite conocer el retorno que generan los medios invertidos en su actividad 
concreta. Por su parte, Simonova (2019) expresa que es la producción promedio de 
un colaborador en un tiempo establecido. De manera que tiende a ser evaluado en 
volumen físico o en términos de valor de los bienes y servicios generados. Para 
culminar, Burda (2018) refiere que es una herramienta comparativa para gerentes y 
directores de una empresa, ingenieros industriales, economistas y políticos que 
tiene como intención comparar la producción en diversos niveles del sistema 
económico. 
Según Vertakova (2020) la importancia consiste en el resultado de las actividades 
que se deben ejecutar de forma eficiente para el logro de propósitos de la compañía 
y un ambiente laboral. Es necesario tener en consideración los recursos que se 
invierten para cumplir con las metas que fueron establecidas. Por su parte, 
Langemeier (2018) afirma que la empresa debe establecer metas y objetivos, 
incentivar a la creatividad, innovación tecnología, su función esencial es definir las 
funciones, maximizar las medidas de conciliación y flexibilidad en un contexto de 
trabajo y, por último, planificar el día con antelación. También, Vinay & Rajat (2017) 
sostienen que es muy relevante, debido a que se puede incrementar el rendimiento 
de los recursos y así satisfacer más necesidades. Al generar mayor productividad, 
el salario de los colaboradores podría incrementarse. 
Con respecto a las características de la productividad, Fankhauser (2019) aluden 
que los trabajadores que tienden a tener una comunicación con sus compañeros y 
superiores presentan mayor productividad, del mismo modo, los trabajadores tienen 
la capacidad de tomar decisiones sin la necesidad de contraer el juicio de sus 
superiores y empatizando con los demás trabajadores. De forma similar, Amal & 
Rana (2017) expresan que los colaboradores tienen capacidad de empatía y saben 
maximizar las características de los colaboradores en el centro laboral. Asimismo, 
actúan de forma vocacional, es decir, no piden nada a cambio, donde su finalidad 
es lograr los propósitos de la compañía. Por su parte, Nurliyana & Noorasiah (2020) 
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explican que trabajan desde dentro para mejorarla, es decir, pueden asumir riesgos 
con la intención de conseguir los propósitos y adoptar una actitud de dominio de la 
situación en casos cuando realizan trabajo recargado. 
Acerca de los factores que afectan la productividad, Oficina Internacional del 
trabajo (2016) menciona que los factores atribuibles a los diseños e insumos no 
laborables, es decir, aquellos que tienen que ver con los elementos materiales, pero 
no con el procedimiento sino con el diseño y mantenimiento de los elementos, 
incluye la calidad del producto y de la maquinaria. Luego, como lo explican Romo y 
Tarango (2018) están los factores atribuibles a la organización del trabajo, son 
aquellos que atañen la estructura y funcionamiento de la empresa, tales como la 
disposición y el empleo del espacio de la organización. De otro modo, Ulate (2020) 
menciona que los factores atribuibles a los trabajadores, en este punto se encuentra 
la fuerza de trabajo o capital humano que abarca la formación educativa de los 
colaboradores, estado físico durante las horas de trabajo, motivación y puntualidad.  
Con respecto al análisis productivo, Checa (2018) supone que logra el ahorro de 
costes, porque existe la posibilidad de lograr deshacerse de aquello que no suele 
ser necesario para la consecución de los propósitos. Asimismo, Llallacachi y 
Cornejo (2019) expresan que existe ahorro de tiempo, visto que permite realizar un 
mayor número de actividades en menos tiempo y dedican dicho tiempo a seguir 
creciendo por medio de otras actividades. En tanto, Juez (2020) afirma que un 
adecuado análisis logra establecer una adecuada combinación de maquinarias, 
colaboradores y demás recursos para el alcance de la mayor producción total de los 
bienes y servicios. 
En cuanto a la medición de la productividad Flores y Hernández (2019) hace 
referencia a un grupo de elementos que involucran la eficacia, eficiencia y calidad 
laboral. Para empezar, se da a conocer la Eficacia laboral, se define como una 
cualidad más buscada en cualquier organización. En este contexto, la organización 
solicita a los colaboradores que sean capaces de lograr los propósitos, se alienta a 
ello y, en varios casos, este llega a ser recompensado con reconocimientos o 
ascensos. Del mismo modo, es la capacidad de alcanzar el efecto que la empresa 
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desea o plantea en algo que se ejecuta. Una organización que valore y respete a 
los colaboradores por lo que son y por lo que pueden aportar es la que será más 
eficaz y rentable. Tiene como indicadores: Puntualidad en el trabajo; denota el 
interés y dedicación en la organización. La puntualidad genera la proyección en 
sentido de profesión y compromiso. Si la totalidad de los integrantes llegan a 
tiempo, puede comenzar una máxima capacidad. Materiales y herramientas; son 
elementos que facilitan el trabajo y lo que todo trabajador necesita para realizar las 
actividades diarias en su centro laboral. Permiten alcanzar los objetivos planteados 
por la organización. Comunicación; la comunicación es indispensable en todo 
centro laboral, esto permite que tanto trabajadores como la gerencia se encuentre 
comunicado de todas las acciones que se elaboran en cada área, asimismo, 
permite crear un ambiente social eficiente. Sugerencias; donde cada trabajador se 
distingue por solicitar opiniones acerca de las actividades que desempeña, pide 
apoyo y trabaja en equipo para lograr las metas de la organización. 
El segundo elemento, como expresa Flores y Hernández (2019) consiste en la 
Eficiencia laboral; se refiere a la realización de una actividad con la menor 
cantidad de esfuerzo y tiempo invertido en un centro de trabajo. Este, 
principalmente se refiere a la mano de obra completada por los trabajadores. De 
otro modo, mide la profesionalidad de un individuo competente que cumple con sus 
deberes de forma asertiva realizando labores impecables. Un colaborador eficiente 
aporta tranquilidad a cualquier jefe que siente que puede delegar y confiar en su 
trabajo bien hecho. Una organización se encuentra constituida por personas que se 
suman a un grupo en común. Tiene como indicadores: Cumplimiento de horario; 
el trabajador tiene un horario establecido que consiste en la permanencia de su 
centro laboral. Durante todo el tiempo que este permanece en su lugar de trabajo, 
este debe ser más productivo y rendir en las funciones que le designan sus 
superiores. Responsabilidad; se refiere al cumplimiento de obligaciones y el 
cuidado debido al tomar decisiones o desarrollar alguna actividad. Capacitaciones 
brindadas; la organización realiza capacitaciones constantes que permite que sus 
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colaboradores puedan adquirir más conocimientos sobre las funciones que debe 
realizar en su trabajo, esto permite que todo colaborador mejore su productividad. 
Por último, como señala Flores y Hernández (2019) la última dimensión se refiere a 
la calidad de servicio, es definida como la capacidad que posee un productor para 
lograr satisfacer necesidades implícitas o explícitas, un cumplimiento de 
condiciones de calidad. Por otro lado, la productividad laboral se define como la 
producción promedio por trabajador en un período de tiempo. Por otro lado, 
constituye el trabajo que implica disciplina y constancia para lograr mejores 
resultados y que estos se mantengan en el tiempo. Además, la organización debe 
ofrecer satisfacción plena al cliente. Tiene como indicadores: Capacidad; es 
definido como la facultad que posee toda organización para permitir que sus 
colaboradores rindan y sean eficientes, incluye cada labor que desarrollan, para 
que este sea el mejor y el usuario se encuentre contento. Satisfacción; es el grado 
de satisfacción que tiene cada cliente sobre el bien o servicio que ha recibido de 
cada empresa, esto permite medir el rendimiento de la empresa en su totalidad. 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación
Tipo de investigación 
Estudio de tipología básica. Como expresa CONCYTEC (2018) el estudio 
básico tiene como finalidad ampliar conocimiento teórico y general para poder 
explicar hechos suscitados en cualquier organización sin adentrarse en posibles 
aplicaciones prácticas. Asimismo, persigue extender, explicar y predecir 
principios esenciales que rigen la realidad y los diversos fenómenos 
observados. Fue cuantitativo, por cuanto recogió y analizó datos numéricos, 
pues fue ideal para obtener resultados generales. También, implicó el uso de 
instrumentos informáticos y estadísticos para la obtención de resultados. 
Nivel de investigación 
Descriptivo – correlacional. Maldonado (2018) alude que un estudio 
descriptivo se encarga de describir a la población, hecho o fenómenos 
alrededor del cual se centra el trabajo de investigación. De igual manera, fue 
correlacional, por cuanto midió la conexión entre dos más temas y da a conocer 
el grado de incidencia entre ambos. 
Diseño de investigación 
No experimental de corte transversal. Cantillo y Buitrago (2018) sostienen que 
en la investigación no habrá manejo deliberado de ambos temas en 
investigación, es decir, la información recolectada fue expresada tal y como se 
encuentre. Por otro lado, presentó un corte transversal, por cuanto fue rápido y 
permite el cálculo directo. Además, la relación de temporalidad entre la 
exposición y el efecto fueron medidas y analizadas en un único período. El 




V1: Gestión de calidad 
V2: Productividad 
r= Relación 
3.2. Variables y operacionalización 
Variable I: Gestión de calidad 
Variable II: Productividad 
3.3. Población (criterios de selección), muestra y muestreo, unidad de análisis 
Población 
Como refiere García (2018) es un grupo de personas, cosas o elementos de los 
que se desea conocer algo en un estudio. También, hace referencia a la 
totalidad de individuos que tienen una determinada cualidad en común, que 
puede ser observada y medible. En base a la definición planteada, la población 
de la investigación estuvo integrada por los colaboradores en la Empresa 
Constructora Nueva Victoria S.R.L.  
Criterios de inclusión: Fueron los integrantes voluntarios del estudio,
personas que fueron seleccionadas por el investigador y que aceptaron 
formar parte del estudio. 
Criterios de exclusión: Personas que no pertenecen a la empresa
Constructora Nueva Victoria S.R.L. 
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Muestra 
Cantillo y Buitrago (2018) manifiestan que la muestra viene a ser un 
subconjunto de la totalidad de la población o universo. Está integrada por la 
totalidad de participantes. El estudio contó con la participación de 32 
colaboradores de la empresa Constructora Nueva Victoria S.R.L. 
Muestreo  
El muestreo empleado fue no probabilístico, por cuanto el investigador escogió 
a los integrantes de la investigación. De la misma forma, el muestreo empleado 
fue censal, porque se tomó en cuenta a la totalidad de integrantes de la 
población. 
Unidad de análisis 
La unidad de análisis ha estado constituida por los colaboradores de la empresa 
Constructora Nueva Victoria S.R.L. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas 
El investigador ha empleado la encuesta. Maldonado (2018) sustenta que es 
una técnica empleada en el sector del estudio que favorece la obtención de 
información necesaria para el análisis de temas de interés. Estuvo constituido 
por interrogantes para conseguir datos de forma rápida y eficaz. 
Instrumentos 
El instrumento aplicado a los 32 colaboradores de la empresa fue el 
cuestionario. En esta oportunidad, se contó con dos cuestionarios. El primer 
cuestionario estuvo enfocado a la gestión de calidad, conformado por 16 
preguntas y se clasificaron en: Planificación y calidad (Pregunta 1 al 6), 
Inspección y control de calidad (Pregunta 7 al 12), Mejora de la calidad 
(Pregunta 13 al 16), cuyas respuestas fueron bajo la escala de Likert, siendo 
este; 1 (Nunca), 2 (Casi nunca), 3 (A veces), 4 (casi siempre) y 5 (Siempre). 
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El segundo instrumento estuvo enfocado en la productividad, el cual estuvo 
constituido por 16 preguntas, distribuidas en sus dimensiones: Eficacia laboral 
(Pregunta 1 al 7), Eficiencia laboral (Pregunta 8 al 12), Calidad de servicio 
(Pregunta 13 al 16), cuyas respuestas estuvieron sujetas a la escala de Likert 
(Nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre). 
Validez 
Con respecto a la validez de los instrumentos recopiladores de datos. Se contó 
con el aporte de 3 profesionales expertos en los temas de Gestión de calidad y 
productividad para que pudieran emitir el aporte de cada instrumento y dejar 
constancia de que los mismos se encuentran aptos para su aplicación. Las 
siguientes tablas muestran ello: 
Variable I: Gestión de calidad 
N° Especialidad Promedio de validez Opinión 
1 MG. CPCC. 5.0 Es aplicable 
2 MBA. ING. 4.9 Es aplicable 
3 MG. ABOG. 4.9 Es aplicable 
Variable II: Productividad 
N° Especialidad Promedio de validez Opinión 
1 MG. CPCC. 5.0 Es aplicable 
2 MBA. ING. 4.9 Es aplicable 
3 MG. ABOG. 4.9 Es aplicable 
Los resultados hicieron un promedio de 4.9, donde se demostró la validez de 
ambos cuestionarios para ser utilizados y entregados a los 32 colaboradores de 
la empresa Constructora Nueva Victoria S.R.L. 
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Confiabilidad 
El proceso de confiabilidad fue analizado por medio del Alfa de Cronbach, 
donde el valor estuvo cerca de 1 para que cada instrumento sea aplicado. Para 
la variable gestión de calidad la puntuación estadística obtenida fue de 0.895, 
mientras que para la variable productividad se obtuvo una puntuación 
estadística de 0.946, garantizando de este modo su fiabilidad, tal como se 
demuestra a continuación: 
Análisis de fiabilidad: Gestión de calidad 
Resumen de procesamiento de casos 
N % 
Casos Válido 20 100.0 
Excluido 0 0.0 
Total 20 100.0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las
variables del procedi  miento.
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cro nbach N de elementos 
0.895 16 
Análisis de fiabilidad: Productividad 
Resumen de procesamiento de casos 
N % 
Casos Válido 20 100.0 
E xcluidoa 0 0.0 
Total 20 100.0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las
variables del procedim  iento.
Estadísticas de fiabilidad 




Primero, se realizó el diagnóstico de la problemática, luego se emplearon las 
fuentes de datos para la redacción de los antecedentes, marco teórico y 
metodología del estudio, de modo que permitió la construcción de los 
cuestionarios que se asociaron a los temas en estudio. Por otro lado, para la 
recopilación de datos, fue necesario la aplicación de cuestionarios a los 
colaboradores de la empresa Constructora Nueva Victoria S.R.L., pues dichos 
instrumentos fueron previamente validados, por medio de los cuales se 
obtuvieron los resultados y posterior a ello, se elaboraron las conclusiones con 
sus respectivas recomendaciones. 
3.6. Método de análisis de datos 
En cuanto a la metodología para el análisis de datos, en el estudio se empleó el 
método descriptivo, por cuanto se presentó el resultado del nivel de ambas 
variables por medio de tablas de frecuencia con sus respectivos porcentajes. 
Por otro lado, se empleó la metodología inferencial, porque, para la elaboración 
de los resultados, fue necesario aplicar el programa estadístico SPSS 28, a 
través de la inserción de datos obtenidos por medio de la encuesta, se pudo 
conocer el grado de relación entre la gestión de calidad y productividad. Para 
culminar, se realizó la prueba de normalidad con la finalidad de conocer la 
conexión de ambas variables, para ello, se tuvo que aplicar la prueba no 
paramétrica de Rho Spearman porque los valores de significancia encontrados 
fueron menores al 5%. La escala es la siguiente: 
Valor de r Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 
-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 
-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 
-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 
-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 
0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 
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0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 
0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 
0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 
+1 Correlación positiva grande y perfecta 
3.7. Aspectos éticos 
Para la elaboración de la investigación, se tuvo en consideración los siguientes 
aspectos éticos: Principio de la beneficencia, porque se mantuvo en el 
anonimato los datos de los involucrados en el estudio y no se hizo ningún tipo 
de daño a la empresa en estudio, pues todos los datos obtenidos fueron 
utilizados sólo para fines académicos. Asimismo, se tuvo en cuenta el principio 
de Autonomía, por cuanto cada integrante del estudio tuvo conocimiento acerca 
del propósito de la investigación, pues su participación fue voluntaria. Además, 
se tomaron en cuenta los lineamientos que dispone la Universidad César 
Vallejo, pues la citación y elaboración de todo el trabajo investigativo fue 
realizado por medio de las Normas APA. 
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IV. RESULTADOS
Con la finalidad de obtener los resultados tanto descriptivos e inferenciales de la
investigación se procedieron a tabular cada uno de los datos recopilados, para ello
fue necesario usar los programas Microsoft Excel para conocer el nivel de las
variables de forma descriptiva y el programa SPSS 28 para evaluar el grado de
asociación que existe entre las variables de manera estadística inferencial, tal como
se detalla a continuación:
Resultados descriptivos
Nivel de gestión de calidad de los colaboradores en la Empresa Constructora
Nueva Victoria S.R.L.,2021.
Tabla 1.
Nivel de gestión de calidad
Nivel Rangos F % 
Bajo 15 35 10 31% 
Medio 36 56 17 53% 
Alto 57 80 5 16% 
Total 32 100% 
Fuente: Resultados de cuestionario aplicado – Gestión de calidad 
Interpretación: 
De acuerdo con lo detallado en la tabla 1 y figura 1, los resultados obtenidos tras la 
aplicación de los instrumentos reflejan que el 53% (17) de los colaboradores de la 
Empresa Constructora Nueva Victoria S.R.L., manifestaron que el nivel de gestión 
de calidad es medio, asimismo el 31% (10), aludieron que el nivel es bajo, mientras 
que el 16% (5) indicaron que el grado de gestión de calidad es alto. 
Tras evaluar el nivel de gestión de calidad en términos generales, también es 
fundamental conocer el nivel en función a cada una de sus dimensiones, tal como 
se detalla a continuación:  
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Tabla 2. 





control de calidad 
Mejora de 
calidad 
F % F % F % 
Bajo 9 28% 10 31% 9 28% 
Medio 20 63% 17 53% 17 53% 
Alto 3 9% 5 16% 6 19% 
Fuente: Resultados de cuestionario aplicado – Gestión de calidad 
Interpretación: 
En la tabla 2 y figura 2, se evidencia el nivel de gestión de calidad en función a cada 
una de sus dimensiones, en la cual se confirma que el 63% (20) de los 
colaboradores de la empresa manifestaron que el nivel de planeación de calidad es 
medio, ello por cuanto se confirmó que la empresa no tiene bien definido sus 
objetivos empresariales, tampoco cuenta con un sistema o metodología de 
orientación laboral a sus colaboradores, ni mucho menos contaba con un listado o 
cronograma de actividades que deben realizarse diariamente, generando de este 
modo el incumplimiento de funciones y el bajo nivel de productividad laboral. 
Asimismo, se confirmó que el 53% (17) de los colaboradores manifestaron que el 
nivel de inspección y control de calidad es medio, debido a que la compañía no 
cuenta de un sistema de control de las documentaciones correspondientes al grado 
de avance de las obras que se efectúan, además no se realiza un seguimiento 
continuo del cumplimiento de las normas ISO en cada ejecución de los proyectos. 
Por último, los resultados obtenidos demuestran que el 53% (17), de los 
colaboradores indicaron que el nivel de mejora de calidad en la empresa es medio, 
a consecuencia de que en muchas ocasiones la empresa no reconoce a tiempo los 
problemas que se dan en el desarrollo de cada acción, provocando de este modo 
que en algunas oportunidades se reportaran quejas por parte de los clientes por la 
baja calidad y pésimo trabajo en cuanto a las obras ejecutadas. 
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Nivel de productividad de los colaboradores en la Empresa Constructora 
Nueva Victoria S.R.L.,2021. 
Tabla 3. 
Nivel de productividad 
Nivel Rango F % 
Bajo 16 36 19 59% 
Medio 37 57 9 28% 
Alto 58 80 4 13% 
Total 32 100% 
Fuente: Resultados de cuestionario aplicado – Productividad 
Interpretación: 
Tal como se refleja en la tabla y figura 3, los resultados obtenidos demostraron que 
el 59% (19) de los colaboradores manifestaron que el nivel de productividad es bajo 
en la empresa Constructora Nueva Victoria S.R.L., asimismo el 28% (9), aludieron 
que el nivel es medio, mientras que el 13% (4) de los colaboradores indicaron que 
es alto, dichos resultados obtenidos fueron debido a las falencias que se vienen 
presentando en la ejecución de las obras o proyectos que realiza la empresa, 
reflejándose de este modo una pésima calidad de servicio por parte de la empresa 
a causa de la escasa eficiencia y eficacia laboral. 
Después de haber conocido en términos generales el grado de productividad de los 
trabajadores de la Empresa Constructora Nueva Victoria S.R.L., es importante 
conocer el nivel en función a cada una de sus dimensiones, tal como se detalla a 
continuación: 
Tabla 4. 







F % F % F % 
Bajo 19 59% 19 59% 21 66% 
Medio 6 19% 12 38% 9 28% 
Alto 7 22% 1 3% 2 6% 
Fuente: Resultados de cuestionario aplicado – Productividad 
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Interpretación: 
En la tabla 4 y figura 4, se reflejan los resultados obtenidos en cuanto al nivel de 
productividad en función a sus dimensiones, teniendo en primera instancia que el 
59% (19) de los colaboradores indicaron que el nivel de eficacia laboral que existe 
en la empresa es bajo, por cuanto se han registrado el incumplimiento recurrente de 
las metas en cuanto a la elaboración de las obras y/o proyectos. Asimismo, se 
evidenció que el 59% (19) de los colaboradores manifestaron que el nivel de 
eficiencia laboral es bajo, por cuanto se confirmó que el incumplimiento en cuanto a 
la ejecución de los proyectos era ocasionado por la falta de materiales de 
construcción, pues los mismos muchas veces eran despilfarrados e incluso 
extraviados a consecuencia del escaso control que existe en la empresa. 
Finalmente, los resultados reflejaron que desde la percepción del 66% (21), de los 
colaboradores el nivel de calidad de servicio es bajo, dado que las recurrentes 
falencias presentadas en la gestión de calidad ha generado una serie de 
inconvenientes durante la ejecución de las obras y/o proyectos, originando con ello 
que las obras entregadas vayan presentando desperfectos al transcurrir del tiempo, 
razón por la cual los clientes presentaban recurrentes quejas por la pésima calidad 
de servicio que le brinda la empresa. 
Resultados estadísticos inferenciales 
Con la finalidad dar solución a los objetivos inferenciales y conocer el nivel de 
asociación que existen entre las variables en estudio, fue necesario demostrar si los 
datos recopilados provienen o no de una distribución normal, para ello ha sido 
empleado la prueba de normalidad, tal como se especifica en la siguiente tabla: 
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Tabla 5. 
Prueba de normalidad 
Pruebas de normalidad 
Kolmogórov-Smirnov Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Planificación de 
calidad 
0.185 32 0.007 0.921 32 0.022 
Inspección y control 
de calidad 
0.155 32 0.050 0.882 32 0.002 
Mejora de la 
calidad 
0.223 32 0.000 0.913 32 0.013 
Gestión de calidad 0.191 32 0.004 0.869 32 0.001 
Productividad 0.284 32 0.000 0.830 32 0.000 
Fuente: SPSS 28 
Interpretación: 
Tal como se detalla en la tabla 5, la información obtenida tras la aplicación de los 
instrumentos fueron validados mediante la prueba de normalidad Shapiro-Wilk, ello 
debido a que la muestra fue menor a 50 (n=32<50), lo cual confirma que los datos 
recopilados en función a las variables y dimensiones no provienen de una 
distribución normal, dado que se alcanzó un grado de significancia bilateral <0.05, 
por ende, para dar solución a los resultados estadísticos inferenciales se empleará 
el coeficiente de correlación Rho de Spearman, el cual permitirá rechazar o aceptar 
las hipótesis planteadas. 
Relación entre la planificación de calidad y la productividad en la Empresa 
Constructora Nueva Victoria S.R.L, 2021. 
Tabla 6. 











Sig. (bilateral) 0.002 





Sig. (bilateral) 0.002 
N 32 32 
Fuente: SPSS 28 
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Interpretación: 
Tal como se refleja en la tabla 6, los resultados demostraron que existe relación 
significativa y directa entre la planificación de calidad y la productividad, por cuanto 
se evidenció un grado de significancia bilateral menor a 0.05 (p-valor=0.002), 
además porque el coeficiente de asociación Rho de Spearman alcanzó un valor de 
(0.521), el cual señala una asociación positiva moderada, teniendo de este modo 
evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 
alterna de la investigación donde indica que existe vínculo entre ambos temas. 
Figura 1. Relación – Planificación de calidad y productividad 
Fuente: SPSS 28 
Interpretación: 
Tal como se evidencia en la figura 5, los resultados obtenidos de la regresión lineal 
y dispersión de datos confirman una correlación positiva moderada entre la 
planificación de calidad y la productividad, puesto que el coeficiente determinante 
reflejó un valor de (r2=0.529), determinando de este modo que la productividad ha 
sido influenciada en un 52,9% por la planificación de calidad. 
Relación entre la inspección y control de calidad y la productividad en la 
Empresa Constructora Nueva Victoria S.R.L, 2021. 
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Tabla 7. 
Relación – Inspección/control de calidad y productividad 
Inspección y 










Sig. (bilateral) 0.001 





Sig. (bilateral) 0.001 
N 32 32 
Fuente: SPSS 28 
Interpretación: 
Conforme con los resultados detallados en la tabla 7, se evidenció que existe 
vínculo significativo y directa entre la inspección/control y la productividad, por 
cuanto el nivel de significancia alcanzado presentó un valor menor a 0.05 (p-
valor=0.001), con un coeficiente de correlación Rho de Spearman cuyo valor 
obtenido fue (0.547), confirmando de este modo una correlación positiva moderada, 
siendo dichos resultados evidencia estadística suficiente para denegar la hipótesis 
nula y aceptar la hipótesis alterna de la investigación. 
Figura 2. Relación – Inspección/control de calidad y productividad 
Fuente: SPSS 28 
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Interpretación: 
En la figura 6, se evidencia que los resultados obtenidos de la regresión lineal con 
respecto a la distribución de los datos recopilados, confirman una relación  positiva 
moderada entre la inspección/control de calidad y la productividad, por cuanto el 
coeficiente determinante alcanzado presentó un valor de (r2=0.541), el cual indica 
que la productividad ha sido influenciada en un 54,1% por la inspección y control de 
la calidad. 
Relación entre la mejora de la calidad y la productividad en la Empresa 
Constructora Nueva Victoria S.R.L, 2021. 
Tabla 8. 
Relación – Mejora de la calidad y productividad 










Sig. (bilateral) 0.004 





Sig. (bilateral) 0.004 
N 32 32 
Fuente: SPSS 28 
Interpretación: 
Con respecto a los resultados detallados en la tabla 8, se confirma que existe 
relación significativa y directa entre la mejora de la calidad y la productividad, 
puesto que el nivel de significancia alcanzado presentó un valor menor a 0.05 (p-
valor=0.004), asimismo porque el coeficiente de correlación Rho de Spearman 
obtenido fue (0.493), el cual señala una correlación positiva moderada, teniendo 
con ello evidencia estadística relativamente suficiente para rechazar la hipótesis 
nula y aceptar la hipótesis alterna del trabajo investigativo. 
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Figura 3. Mejora de la calidad y productividad 
Fuente: SPSS 28 
Interpretación: 
En la figura 7, los resultados obtenidos de la regresión lineal con respecto a la 
distribución de datos demuestran que existe una correlación positiva moderada 
entre la mejora de la calidad y productividad, puesto que el coeficiente determinante 
alcanzó un valor de (r2=0.400), lo cual quiere decir que, la productividad ha sido 
influenciada en un 40% por la mejora de la calidad. 
Objetivo general: Relación entre la gestión de calidad y productividad en la 
Empresa Constructora Nueva Victoria S.R.L., 2021. 
Tabla 9. 











Sig. (bilateral) 0.002 





Sig. (bilateral) 0.002 
N 32 32 
Fuente: SPSS 28 
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Interpretación: 
En base a los resultados detallados en la tabla 9, se confirma que existe relación 
significativa y directa entre la gestión de calidad y la productividad, dado que el nivel 
de significancia bilateral alcanzada presenta un valor <0.05 (p-valor=0.002), 
asimismo se confirma con un coeficiente de correlación Rho de Spearman cuyo 
valor fue (0.524), el cual refleja una correlación positiva moderada, siendo dichos 
resultados evidencia estadística relativamente suficiente para rechazar la hipótesis 
nula y aceptar la hipótesis alterna del estudio. 
Figura 4. Gestión de calidad y productividad 
Fuente: SPSS 28 
Interpretación: 
En la figura 8, se refleja el resultado obtenido de la regresión lineal con respecto a 
la distribución de los datos recopilados, el cual permitió confirmar que existe una 
correlación positiva moderada entre la gestión de calidad y la productividad, dado 
que el cálculo del coeficiente determinante alcanzó un valor (r2=582), el cual revela 
que la productividad ha sido influenciada en un 58,2% por la gestión de calidad. 
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V. DISCUSIÓN
Con la principal finalidad de conocer el nivel de gestión de calidad en la Empresa
Constructora Nueva Victoria S.R.L., fue preciso efectuar la elaboración de un
cuestionario en base a las dimensiones del tema de estudio, el mismo que fue
aplicado a los 32 colaboradores de la empresa, cuyos resultados obtenidos
confirmaron lo siguiente:
En lo que respecta al primer objetivo específico, se precisa que en cuanto a la
dimensión planificación de la calidad, se evidencia un nivel medio, por cuanto el
63% de los colaboradores señalaron que la empresa carece de objetivos bien
definidos en cuanto a la ejecución de sus obras y/o proyectos, asimismo las metas
anuales no son planteadas de forma adecuada debido a que no se proyectan
correctamente los presupuestos que se empleará en cada obra ejecutada,
asimismo la mayoría de los colaboradores indicaron que no tienen conocimiento
sobre la misión, visión y valores empresariales de la entidad, como también
señalaron que no cuentan con un cronograma o programación de las actividades
que deben realizar diariamente, generando de este que el incumplimiento en cuanto
a la entrega oportuna de las obras. Los resultados presentan similar relación con el
estudio desarrollado por Hernández, Barrios y Martínez (2018), quienes
determinaron que una organización en Colombia no contaba con planificación
anticipada sobre las actividades empresariales, pese a que se enfocan en la
interacción, trato amable y capacidad de escucha hacia los trabajadores, estos
presentaron falencias que se asocian a la gestión de calidad.
Por otro lado, en cuanto a la dimensión inspección y control de calidad, los
resultados revelaron un nivel medio, por cuanto el 53% de los colaboradores
encuestados manifestaron que la razón por la cual no logran cumplir de manera
adecuada y en su totalidad las funciones que les fueron asignadas es debido a que
la empresa carece de un sistema o mecanismos eficiente que les permita tener un
control de la productividad de los colaboradores, además tampoco cuenta con un
sistema de control que le permita monitorear y resguardar los bienes que se
adquieren para la ejecución de las obras, de modo los colaboradores manifestaron
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que en reiteradas ocasiones la empresa no ha cumplido con los lineamientos y 
reglas estipuladas en las Normas ISO durante la ejecución de sus obras, generando 
de este modo el malestar en los colaboradores por la falta de seguridad que les 
brinda la empresa. Los resultados antes mencionados tienen vínculo con el trabajo 
de investigación desarrollado por Pincay y Parra (2020) quienes estudiaron las 
PYMES en Ecuador y dieron a conocer que el grado de cumplimiento de gestión de 
calidad es regular en un 47%, asimismo, los colaboradores manifestaron que 
pierden el interés y fidelidad hacia la compañía por una inadecuada inspección y 
control de las acciones. 
Por último en cuanto a la dimensión mejora de la calidad, se confirmó un nivel 
medio por cuanto se evidenciaron una serie de inconvenientes, pues el 53% de los 
colaboradores manifestaron que en reiteradas ocasiones la empresa ha venido 
presentando quejas por parte de sus clientes debido a la pésima calidad de servicio 
que ha brindado, pues tras la entrega de las obras ejecutadas, la empresa no 
reconoce ni mucho menos se responsabiliza de los problemas que se puedan 
presentar en lo que respecta a las obras o proyectos entregados, generando de 
este modo malestar y quejas por los clientes debido a la deficiente calidad de las 
obras. En virtud de los resultados se confirma con precisión que el grado de gestión 
de calidad de la compañía Constructora Nueva Victoria S.R.L., según el 53% de los 
colaboradores es medio, pues a pesar de que la gestión de calidad no es del todo 
eficiente, los directivos de la empresa han venido realizando una serie de 
estrategias o alternativas de solución que les permita mitigar las deficiencias que se 
vienen presentando en cuanto a la ejecución de las obras, logrando con ello 
mejorar la calidad de las obras a través de la eficiencia y eficacia de la 
productividad laboral de los colaboradores. Al comparar dichos resultados, se 
encuentra similitud alguna con el estudio realizado por Cruchaga (2017), quien en 
su estudio concluyó que el grado de gestión de calidad es regular por cuanto solo 
logró alcanzar un cumplimiento del 50% de sus actividades, razón por la cual se 
han venido generando una serie de falencias tales como el incumplimiento de 
actividades por la falta de objetivos y metas empresariales bien definidas, asimismo 
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la inexistencia un organigrama ha traído consigo la generación de recurrentes 
conflictos entre los colaboradores, por último la falta de un sistema de control de 
bienes y mercaderías ha generado recurrentes pérdidas económicas por el extravío, 
robo y el deterioro de los mismos.  
En cuanto al segundo objetivo específico, se tuvo como finalidad conocer el nivel de 
productividad en la Empresa Constructora Nueva Victoria S.R.L., para ello fue 
necesario elaborar un cuestionario en base a cada una de las dimensiones del tema 
tratado, el mismo que fue aplicado a los 32 colaboradores de la empresa, cuyos 
resultados obtenidos permitieron reflejar los siguiente: 
En cuanto a la dimensión eficacia laboral se confirmó un nivel bajo, pues el 59% de 
los colaboradores manifestaron que la empresa no les brinda los materiales 
suficientes para la elaboración de las obras y/o proyectos, asimismo señalaron que 
las comunicación entre las áreas de la empresa no es amenaza ni mucho menos 
respetuosa ya que reiteradas ocasiones se han presentado conflictos entre los 
colabores de la empresa, además los colaboradores indicaron estar trabajando en 
la empresa por necesidad, razón por la cual el nivel de eficacia en cuanto al 
cumplimiento de sus actividades o funciones es bajo. Los resultados demuestran 
similitud con el estudio elaborado por Fontalvo, De La Hoz y Morelos (2017) 
quienes indicaron que la eficacia laboral en una empresa colombiana no presenta 
resultados favorables, por cuanto no conocen acerca de los propósitos 
empresariales y no cumplen puntualmente con las funciones que les fueron 
asignados. 
Por otro lado, en lo que respecta a la dimensión eficiencia laboral, se refleja un nivel 
bajo, dado que se constató que el 59% de los colaboradores en ocasiones no 
cumplen con sus horarios de trabajo, como tampoco cumplen con todas sus 
actividades encomendadas a diario por gerencia, generando de este modo el 
retraso en el cumplimiento oportuno de la ejecución de las obras, no obstante, 
dichos colaboradores alegan a su favor que el incumplimiento de sus funciones se 
debe a que la empresa no les brinda los materiales necesarios para poder ejecutar 
de manera eficiente las obras, asimismo se evidenció que la empresa, raras veces 
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brinda capacitaciones a sus colaboradores. El trabajo desarrollado por Sáenz 
(2017) se asocia con los resultados encontrados debido a que la eficiencia laboral 
en una planta de lubricantes en Perú es regular, porque las competencias obtenidas 
a través de las capacitaciones permitieron el aumento del capital humano, sin 
embargo, no se sienten satisfechos al momento de realizar sus actividades. 
Finalmente, en cuanto a la dimensión calidad de servicio, se evidenció un nivel bajo, 
por cuanto el 66% de los colaboradores señalaron que solo en ocasiones la 
empresa tiene bastante interés por brindar un servicio de calidad, pues en algunas 
obras la gerencia de la empresa no adquiría productos de calidad, razón por la cual 
posteriormente los clientes mostraron desconformidad e insatisfacción en los 
clientes por el pésimo servicio que les brindaban. En base a dichos resultados se 
confirma que el nivel de productividad en la empresa Constructora Nueva Victoria 
S.R.L., es bajo, pues el 59% de los colaboradores señalaron que debido a las 
constantes falencias que se originaban por la deficiente gestión de calidad en 
cuanto a la ejecución de las obras, el grado de productividad de los trabajadores iba 
disminuyendo, reflejando de este modo que la falta de eficacia y eficiencia laboral 
provocaba la baja calidad de servicio que se brindaba en cada obra o proyecto 
culminado. Al efectuar la comparación de los resultados se encontró cierta 
semejanza con la investigación realizada por Luna, Sarmiento, Ordoñez y Zamora 
(2020), quienes concluyeron que el nivel de productividad de una empresa 
analizada es bajo en un 63%, por cuanto la mayoría de los colaboradores 
manifestaron sentirse desmotivados y con desinterés por querer cumplir de manera 
eficiente cada una de sus funciones asignadas, a causa de que la empresa no 
cuenta con suficiente cantidad de recursos para el cumplimiento de sus metas 
empresariales, asimismo las recurrentes pérdidas económicas generadas por una 
deficiente gestión empresarial ha repercutido de manera negativa en su liquidez. 
Por otro lado, con la finalidad de dar solución a los objetivos inferenciales y conocer 
el nivel de asociación que existe entre la gestión de calidad y la productividad en la 
Empresa Constructora Nueva Victoria S.R.L., 2021, tanto de manera general como 
en función a sus dimensiones, fue necesario realizar el análisis estadístico de los 
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datos recopilados a través de la aplicación del programa estadístico SPSS 28, 
cuyos resultados obtenidos fueron los siguiente: 
En cuanto al tercer objetivo específico se evaluó que existe relación significativa y 
directa entre la planificación de calidad y la productividad, por cuanto se evidenció 
un grado de significancia bilateral inferior a 0.05 (p-valor=0.002), además, debido a 
que el coeficiente de asociación de la prueba de Rho de Spearman alcanzó un valor 
de (0.521), el cual indica una correlación positiva moderada, además mediante el 
cálculo del coeficiente determinante se confirmó que la productividad ha sido 
influenciada en un 52,9% por la planificación de calidad. Por otro lado, en lo que 
respecta al cuarto objetivo específico se determinó que existe relación significativa y 
directa entre la inspección/control y la productividad, por cuanto el nivel de 
significancia alcanzado presentó un valor menor a 0.05 (p-valor=0.001), con un 
coeficiente de correlación Rho de Spearman cuyo valor obtenido fue (0.547), 
confirmando de este modo una correlación positiva moderada, además a través del 
cálculo del coeficiente determinante se confirmó que la productividad ha sido 
influenciada en un 54,1% por la inspección y control de la calidad. Del mismo modo, 
en lo que respecta al quinto objetivo específico se determinó que existe relación 
significativa y directa entre la mejora de la calidad y la productividad, puesto que el 
nivel de significancia alcanzado presentó un valor menor a 0.05 (p-valor=0.004), 
asimismo porque el coeficiente de asociación Rho de Spearman obtenido fue 
(0.493), el cual señala una asociación positiva moderada, igualmente mediante el 
cálculo del coeficiente determinante se confirmó que la productividad ha sido 
influenciada en un 40% por la mejora de la calidad. Finalmente, en cuanto al 
propósito principal, se determinó que existe relación significativa y directa entre la 
gestión de calidad y la productividad, dado que el nivel de significancia bilateral 
alcanzada presenta un valor <0.05 (p-valor=0.002), con un coeficiente de 
asociación Rho de Spearman cuyo valor fue (0.524), el cual refleja una correlación 
positiva moderada, además mediante el cálculo del coeficiente determinante se 
confirmó que la productividad ha sido influenciada en un 58,2% por la gestión de 
calidad, siendo dichos resultados evidencia estadística suficiente para rechazar la 
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hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna del trabajo investigativo. Dichos 
resultados, tienen vínculo alguno con el estudio desarrollado por Núñez y Gutiérrez 
(2019), quien concluyó que la aplicación del Deming como un sistema de gestión de 
calidad influye significativamente en la productividad de una empresa de 
transportes, por cuanto se evidenció un nivel de significancia bilateral de (0.000), 
con un coeficiente de correlación de (0.758), el cual indica una correlación positiva 
alta, asimismo mediante el cálculo del coeficiente determinante se confirmó que la 
productividad ha sido influenciada en un 57,5% pro la aplicación del Deming como 
un sistema de gestión de calidad. De igual manera guarda semejanza con la 
investigación realizada por Castillejo (2017), quien concluyó que existe vínculo entre 
la gestión de calidad y productividad con una significancia bilateral de Rho 
Spearman de (0.000), con un coeficiente de correlación de (0.672) y un grado de 
incidencia de 38%, asimismo, con respecto a la dimensión eficiencia, la significancia 
bilateral alcanzada fue de (0.000) con un coeficiente de correlación de (0.684) y un 
grado de incidencia del 52%, igualmente en cuanto a la dimensión eficacia, la 
significancia bilateral alcanzada fue de (0.001) con un coeficiente de asociación de 
(0.674) y un nivel de incidencia del 25%. 
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VI. CONCLUSIONES
6.1. Existe relación significativa entre la gestión de calidad y la productividad, dado 
que el nivel de significancia bilateral alcanzada presenta un de 0.002, asimismo 
se obtuvo un coeficiente de correlación de Rho de Spearman de 0.524, el cual 
refleja una correlación positiva moderada, de igual manera el coeficiente 
determinante demostró una dependencia del 58.2% de la gestión de calidad en 
la productividad.  
6.2. El nivel de gestión de calidad en la compañía Constructora Nueva Victoria 
S.R.L., es medio en un 53%, por cuanto, los colaboradores manifestaron que 
existen ciertas falencias en vinculadas la planificación de calidad, inspección y 
control de calidad y la mejora de la calidad del servicio que brinda con respecto 
a la ejecución de sus obras o proyectos. 
6.3. El nivel de productividad en la empresa Constructora Nueva Victoria S.R.L., es 
bajo del 59%, en vista que los colaboradores indicaron que las falencias 
originadas por la deficiente gestión de calidad, ha provocado que los 
colaboradores presenten un bajo índice de rendimiento y productividad laboral, 
sien el principal factor por la cual la ejecución de las obras presente retrasos o 
que sean de baja calidad. 
6.4. Existe relación significativa  entre la planificación de calidad y la productividad, 
por cuanto se constató un nivel de significancia igual a 0.002, y un coeficiente 
de correlación Rho de Spearman de 0.521, el cual indica una correlación 
positiva moderada. De igual manera, el coeficiente determinante demostró que 
la planificación de calidad influye un 52.9% en la productividad.  
6.5. Existe relación significativa entre la inspección/control y la productividad, por 
cuanto se obtuvo un nivel de significancia igual a 0.001, y un coeficiente de 
correlación Rho de Spearman de 0.547, confirmando de este modo una 
correlación positiva moderada. Por consiguiente, el coeficiente determinante 
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demostró que la productividad ha sido influenciada en un 54,1% por la 
inspección y control de la calidad. 
6.6. Existe relación significativa entre la mejora de la calidad y la productividad, en 
vista que se obtuvo un nivel de significancia igual a 0.004, y un coeficiente de 
correlación Rho de Spearman de 0.493, el cual indica una correlación positiva 
moderada. Así también, el coeficiente determinante demostró que la mejora de 
la calidad influye en la productividad en un 40%.  
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VII. RECOMENDACIONES
De acuerdo con las conclusiones se recomienda lo siguiente:
7.1. La gerencia de la empresa Constructora Nueva Victoria S.R.L., implementar 
un sistema que permita una adecuada gestión de calidad que implique el 
desarrollo de procesos estratégicos contribuyendo en la mejora de la 
planificación de actividades diarias, como también de la inspección y control 
que permita monitorear la rotación de los materiales y el cumplimiento de las 
actividades realizadas por los colaboradores, logrando con ello la mejora de la 
calidad de las obras a ejecutar. 
7.2. La gerencia de la empresa debe capacitar a todo el personal de manera 
trimestral o semestral en temas relacionados a las Normas ISO (calidad de 
servicio, cumplimiento de las normas de riesgo, entre otras) y otros temas 
organizacionales, con el propósito de mejorar el grado de productividad, 
reflejando de este modo eficacia y eficiencia laboral durante la ejecución de 
las obras. 
7.3. La gerencia de la empresa Constructora Nueva Victoria S.R.L., debe 
establecer objetivos y metas bien definidas por medio de reuniones de trabajo, 
asimismo dar a conocer a los colaboradores la estructura organizacional de la 
empresa, como también implementar y publicar un flujograma en el cual los 
colaboradores puedan visualizar los procesos o actividades que deben cumplir 
durante la ejecución de las obras. 
7.4. El área de gerencia de la empresa Constructora Nueva Victoria S.R.L., debe 
implementar formatos de control de la rotación de los materiales de 
construcción que existen en el almacén con la finalidad de mitigar las pérdidas 
económicas que se venían generando por robos, extravíos o deterioro de los 
materiales, también es fundamental la implementación de formatos en la cual 
se lleve el control de asistencia y cumplimiento de actividades de los 
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colaboradores de la empresa, garantizando con ello la mejora del nivel de 
productividad y calidad de servicio. 
7.5. Los colaboradores deben contar con el manual de funciones de la 
organización y cumplir con cada una de las actividades asignadas con la 
finalidad de que el nivel de calidad de servicio y productividad en base a la 
ejecución de obras mejore, logrando con ello la satisfacción de los clientes y la 
recuperación del interés en la gerencia por mejorar los beneficios de cada uno 
de sus colaboradores. 
7.6. La gerencia de la empresa Constructora Nueva Victoria S.R.L., debe tener en 
consideración cada uno de los resultados obtenidos a fin de que sean de gran 
ayuda para una eficiente toma de decisiones que contribuyan en la mejora de 
la gestión de calidad y productividad de cada uno de sus colaboradores. 
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Matriz de operacionalización de variables 








Sánchez (2017) hace 
referencia al grupo de 
actividades e 
instrumentos que tienen 
como propósito evitar 
posibles errores en el 
procedimiento de 
producción y en los 
productos o servicios 
alcanzados por medio del 
mismo y es considerada 
como una forma de 
dirección de una 
organización. 
Son acciones 
destinadas a una 
mejora de calidad 
eficiente en los 
productos y servicios 
que ofrece una 
organización, así como 
los propósitos. La 
medición de la variable 





- Orientación a los
procesos






- Interpretación de los
requisitos de calidad
- Procesos de control y
apoyo




- Búsqueda de soluciones
Productividad 
Como señalan Flores y 
Hernández (2019) 
sostienen que es una 
medida de eficiencia en la 
organización, la cual mide 
la eficiencia de un 
colaborador, de un grupo, 
o una maquinaria, en la
conversión de insumos en
productos útiles.
Es el vínculo que existe 
entre los resultados y el 
tiempo que lleva 
conseguirlos en un 
centro de trabajo. La 
variable es medida a 




- Puntualidad en el trabajo












Matriz de consistencia 




¿De qué manera la gestión de 
calidad se relaciona con la 
productividad en la Empresa 
Constructora Nueva Victoria S.R.L., 
2021? 
Problemas específicos: 
¿Cuál es el nivel de gestión de 
calidad en la Empresa Constructora 
Nueva Victoria S.R.L.,2021? 
¿Cuál es el nivel de productividad de 
los colaboradores en la Empresa 
Constructora Nueva Victoria 
S.R.L.,2021? 
¿Cuál es la relación entre la 
planificación de calidad y la 
productividad en la Empresa 
Constructora Nueva Victoria S.R.L., 
2021? 
¿Cuál es la relación entre la 
inspección y control de calidad y la 
productividad en la Empresa 
Constructora Nueva Victoria S.R.L., 
2021? 
¿Cuál es la relación entre la mejora 
de la calidad y la productividad en la 
Empresa Constructora Nueva 
Victoria S.R.L., 2021? 
Objetivo general 
Determinar la relación entre la 
gestión de calidad y 
productividad en la Empresa 
Constructora Nueva Victoria 
S.R.L., 2021 
Objetivos específicos 
Conocer el nivel de gestión de 
calidad de los colaboradores en 
la Empresa Constructora Nueva 
Victoria S.R.L.,2021.  
Conocer el nivel de 
productividad de los 
colaboradores en la Empresa 
Constructora Nueva Victoria 
S.R.L.,2021.  
Determinar la relación entre la 
planificación de calidad y la 
productividad en la Empresa 
Constructora Nueva Victoria 
S.R.L, 2021.  
Determinar la relación entre la 
inspección y control de calidad y 
la productividad en la Empresa 
Constructora Nueva Victoria 
S.R.L, 2021. 
Determinar la relación entre la 
mejora de la calidad y la 
productividad en la Empresa 
Constructora Nueva Victoria 
S.R.L, 2021. 
Hipótesis general 
Hi: Existe relación directa y significativa 
entre la gestión de calidad y 
productividad en la Empresa 
Constructora Nueva Victoria S.R.L., 
2021.  
Ho: No existe relación entre la gestión 
de calidad y productividad en la 
Empresa Constructora Nueva Victoria 
S.R.L., 2021. 
Hipótesis específicas 
H1: El nivel de gestión de calidad de los 
colaboradores en la Empresa 
Constructora Nueva Victoria S.R.L.,2021, 
es medio.  
H2: El nivel de productividad de los 
colaboradores en la Empresa 
Constructora Nueva Victoria S.R.L.,2021, 
es bajo.  
H3: Existe relación directa y significativa 
entre la planificación de calidad y la 
productividad en la Empresa 
Constructora Nueva Victoria S.R.L, 2021.  
H4: Existe relación directa y significativa 
entre la inspección y control de calidad y 
la productividad en la Empresa 
Constructora Nueva Victoria S.R.L, 2021.  
H5: Existe relación directa y significativa 
entre la mejora de la calidad y la 
productividad en la Empresa 





Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones 
El estudio de investigación fue de 
tipo Básica de diseño No 




M = Muestra. 
V₁ = Gestión de calidad. 
V₂= Productividad. 
r = Relación. 
Población 
Estuvo integrada por los 
colaboradores de la Empresa 
Constructora Nueva Victoria 
S.R.L. 
Muestra 
El estudio contó con la 
participación de 32 
colaboradores de la empresa 





Planificación de calidad 
Inspección y control de 
calidad 




Calidad de servicio 
Instrumentos de recolección de datos 
CUESTIONARIO – GESTIÓN DE CALIDAD 
El siguiente instrumento tiene principal finalidad, evaluar la gestión de calidad en la 
Empresa Constructora Nueva Victoria S.R.L, 2021. 
Instrucción: 
Lee detalladamente cada pregunta y según su opinión escoja la alternativa que crea 
conveniente. Se pide total veracidad. 
Escala de instrumento 
Nunca 1 
Casi nunca 2 
A veces 3 
Casi siempre 4 
Siempre 5 
N° Variable: Gestión de calidad 
Escala de 
Medición 
1 2 3 4 5 
Dimensión: Planificación de calidad 
1 
¿Con qué habitualidad la organización define sus 
objetivos? 
2 
¿La Empresa Constructora Nueva Victoria S.R.L. plantea 
metas anuales? 
3 
¿La empresa difunde entre sus colaboradores la misión, 
visión y valores empresariales? 
4 
¿En la organización se aplica alguna estrategia que 
permita la mejora de los procesos diarios? 
5 
¿La organización tiene en claro cuáles son las actividades 
que debe realizar día a día? 
6 
¿La organización programa las fechas en las cuales se 
ejecutará cada acción? 
Dimensión: Inspección y control de calidad 
7 ¿La empresa cuenta con los mecanismos necesarios de 
control de calidad para los bienes y/o servicios que ofrece? 
8 
¿En la empresa, la actividad del control forma parte de su 
quehacer cotidiano? 
9 
¿La organización establece normas y métodos para medir 
el desempeño de responsabilidad de sus colaboradores? 
10 
¿La organización emplea las normas ISO para el control 
de calidad de sus bienes y servicios? 
11 
¿Con qué habitualidad se supervisan las actividades 
desarrolladas en la empresa Constructora Nueva Victoria 
S.R.L.? 
12 
¿Los procesos desarrollados por la organización se 
encuentran debidamente documentados? 
Dimensión: Mejora de la calidad 
13 
¿Con que frecuencia la organización identifica problemas 
en los procedimientos que realiza en base a la gestión de 
calidad? 
14 
¿Considera que los procedimientos aplicados a la calidad 
de bienes o servicios responden realmente a las 
necesidades de los clientes? 
15 
¿Cree usted que la falta de conocimiento y/o habilidades 
por parte de los colaboradores, interviene en el resultado 
esperado por los clientes? 
16 
¿Considera usted que se encuentra involucrado en los 
procesos y cuenta con libertad y responsabilidad para la 
obtención de bienes o servicios requerido por los clientes? 
CUESTIONARIO – PRODUCTIVIDAD 
El siguiente instrumento tiene como finalidad evaluar la productividad en la Empresa 
Constructora Nueva Victoria S.R.L. 
Instrucción: 
Se le sugiere que lea minuciosamente cada interrogante y según su criterio escoja la 
alternativa que crea conveniente. Se pide total veracidad.  
Escala de instrumento 
Nunca 1 
Casi nunca 2 
A veces 3 
Casi siempre 4 
Siempre 5 
N° Variable: Productividad 
Escala de 
Medición 
1 2 3 4 5 
Dimensión: Eficacia laboral 
1 ¿Con qué habitualidad es puntual en su trabajo? 
2 
¿Utiliza las herramientas ofrecidas por la empresa para el 
desarrollo de sus funciones? 
3 
¿Cuenta con los materiales necesarios para el 
cumplimiento de actividades? 
4 
¿Con qué frecuencia la comunicación en equipo es 
coloquial y respetuosa? 
5 
¿Existe comunicación permanente entre las diversas 
áreas de la empresa? 
6 ¿Con qué habitualidad es persuasivo con el cliente? 
7 
¿Recibe sugerencias de su jefe inmediato y demás 
compañeros? 
Dimensión: Eficiencia laboral 
8 ¿Con qué frecuencia cumple con su horario de trabajo? 
9 
¿Cumple con las actividades que le encomiendan día a 
día? 
10 ¿Con qué habitualidad es responsable en el trabajo? 
11 ¿Aprovecha al máximo las capacitaciones brindadas? 
12 
¿Las capacitaciones que recibe le ayudan a desarrollar 
de manera eficiente su trabajo? 
Dimensión: Calidad de servicio 
13 
¿Considera que la organización tiene interés primordial 
en la calidad de sus obras? 
14 
¿La empresa toma en cuenta las normas internacionales 
en la calidad de sus bienes y servicios? 
15 
¿Considera que para la organización es ideal la 
satisfacción de sus clientes? 
16 
¿Con qué frecuencia los clientes muestran satisfacción 
por los servicios y bienes recibidos de la empresa? 



















Índice de confiabilidad 
Variable I: Gestión de calidad 
Resumen de procesamiento de casos 
  N % 
Casos Válido 20 100.0 
Excluido 0 0.0 
Total 20 100.0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0.895 16 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 




escala si el 







Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Ítem_1 40.60 116.147 .498 .891 
Ítem_2 40.80 114.168 .473 .893 
Ítem_3 40.40 120.989 .326 .897 
Ítem_4 41.00 112.526 .718 .884 
Ítem_5 40.90 114.726 .650 .886 
Ítem_6 40.50 117.000 .507 .891 
Ítem_7 40.55 112.050 .658 .885 
Ítem_8 40.95 120.366 .334 .897 
Ítem_9 40.80 112.800 .524 .891 
Ítem_10 40.90 113.358 .613 .887 
Ítem_11 40.40 116.042 .585 .888 
Ítem_12 41.00 109.158 .597 .888 
Ítem_13 41.00 112.526 .718 .884 
Ítem_14 40.90 114.726 .650 .886 
Ítem_15 40.50 117.000 .507 .891 




Variable II: Productividad 
Resumen de procesamiento de casos 
N % 
Casos Válido 20 100.0 
Excluidoa 0 0.0 
Total 20 100.0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las
variables del procedimiento.
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0.946 16 
Estadísticas de total de elemento 
Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 







Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Preg_1 37.45 147.313 .843 .940 
Preg_2 36.70 161.379 .414 .949 
Preg_3 37.35 154.134 .809 .941 
Preg_4 37.85 146.029 .904 .938 
Preg_5 37.70 141.063 .888 .938 
Preg_6 37.80 139.642 .929 .937 
Preg_7 37.10 150.621 .894 .939 
Preg_8 38.00 149.474 .801 .941 
Preg_9 36.85 170.661 .208 .950 
Preg_10 36.90 174.621 -.058 .954 
Preg_11 37.40 159.200 .549 .946 
Preg_12 37.20 153.432 .915 .940 
Preg_13 37.50 155.526 .580 .946 
Preg_14 37.35 154.345 .752 .942 
Preg_15 37.45 149.208 .746 .942 
Preg_16 37.15 149.397 .888 .939 
 
 
Base de datos 
Base de datos – Gestión de calidad 
 
Fuente: Tabulación de datos en el programa estadístico SPSS 28 
Base de datos – Productividad 
Fuente: Tabulación de datos en el programa estadístico SPSS 28
